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2對越南・順化舊外港村落的歷史、地理、人類學的研究
　　如今田野調查的潮流是以熟練掌握所要調查地區
的語言為前提的。而本次調查除一位越南人及本人（執
筆者）以外，均不通曉越南語，是通過翻譯進行的調
查。這雖不是好方法，但是本中心成員具有多國籍（日
本、中國、臺灣、越南）及多專業（歷史、地理、文
化人類、考古、語言、思想等）的特點，如果以成員
的多樣性作為前提，正可以從不同角度對村落進行調
查，因此決定了通過翻譯進行調查。當然，通過參與
觀察來體會文化的細微性的調查方法幾乎是不可能
的。以我長期在越南生活的經驗來看，即便通曉語言
也不一定能解決所有的問題，因此本次調查的目的之
一就是想知道在時間及語言問題的限制下，究竟可以
　　作為文化交涉學教育研究中心的重點項目“周邊研究項目＂之一，8月11日-9
月14日對越南順化市郊的舊外港村落地區鄉榮社與順化都城近郊商業區進行了調
查。同時本中心的博士後期課程1年級研究生（RA）進行了田野調查實習（8月29
日-9月5日），在此實習前後，各研究者在順化對各自的調查地區中的全體住戶進
行了訪問及入戶採訪。本計劃是與野間晴雄教授今春開始準備課程的基礎上，對
適合於文化交涉學研究的地區進行田野調查實踐，嘗試為本研究中心收集獨特的
一手資料並對其分析。
ICIS周邊研究項目
西村昌也
（文化交涉學教育研究中心・助教）
完成怎樣的調查，又有哪些是不可能實現的。
　　鄉榮社位於順化的北郊，從17世紀末廣南阮氏時
代開始成為西山朝、阮朝的都城，其中名為清河、明
香、地靈、褒榮的村落自北向南依次排列在香河左岸。
　　順化地區最初是Cham民族的居住地，隨京族（越
南的多數民族）的南進成為越南封建王朝的領地，地
靈這一村落名稱早在16世紀的文獻中就有所記錄。17
世紀從福建到清河定居的中國人在村落的兩端建造了
田野調查的前沿
　　　　─對越南順化舊外港村落地區，
　　　　　郷榮社的調查簡介
【明香天后宮的門，前面的鐵制香爐為乾隆45年製】
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天后宮和關帝廟，明鄉（明朝滅亡後，移民到越南
而定居在此地的中國人的總称）的村落（明香）因
此而形成，順化成為了繁榮的商業港。在地靈的關
帝廟地區小規模挖掘中出土的17世紀肥前陶器、中
國陶器也證明了上述事例。然而，自19世紀後清河、
明香村落不再作為停靠港，因此一般都認為商業港
遷移到了褒榮。
　　本次田野調查的主要內容是，收集漢文、法語、
越南語紀錄的文字資料，對民宅和以農業用地為中心
的土地利用情況進行地理調查，對與民族學相關的親
屬、移居、信仰、生計進行採訪調查。
　　在共同研究機構順化大學歷史系及當地的長老的
熱心協助下，調查得以順利進行。在清河、褒榮收集
了亭和寺廟的敕封狀、家譜、墓志銘以及墓碑、廟的
祭文，還收集了法屬時代的地籍帳資料等。
　　從現在的村落外觀可以發現各村落間的差異。明
香是由沿河岸同族的祠堂與朝向河面的房屋交錯連接
的，外圍大多是華麗雄偉的構造。但是鄰接的清河無
論是房屋的質量或是外圍均不如明香，而且大部分的
家族已經離開了村落，由此可反映出經濟的優劣。而
地靈有燒煉磚瓦、製作土器、裝飾工藝、刷墻等各種
手工業，讓人感受到村落集體的氛圍。此外，褒榮仍
留有往日商業港時期開始保續的商業區氛圍的古式民
宅。在居住在那裡的人們的生活中，村落之間的差異
被有意識的反映出來。彼此之間有時出現了壁壘，也
會以通婚或遷移等打破這些壁壘，對這種文化交涉的
舞臺有必要進一步去探討。
　　今年夏天的採訪調查是以對明香的明鄉人及褒
榮、地靈的華僑，清河的京族為主的。有明鄉人、京
族的住戶均十分重視保存家譜，那些能追溯到300年
前的記錄，不僅僅是考察本族家譜，而且成為了解該
地域的重要歷史資料。京族中先祖從清華等北部地區
的南邊來定居的人非常多。明鄉人與華僑在如何保持
自我認同性以及在信仰、參加同鄉組織（華人會館）
等方面都具有種種差異。因而僅以華人或者華裔越南
人來簡單概括是不恰當的。同時，該地至今仍存有現
今中國幾乎不存在的五行廟等傳統信仰，同時關帝廟
等中國移民的寺院轉變為京族的寺院。和中國對比會
頻具意義。
　　明年本調查仍將繼續。同時田野研究自身亦將作
為本教育研究中心的研究項目繼續進行。歡迎有興趣
者與我們聯係。想必作為新的人文社會學的起點，必
將會有全新的發現。
【長老在亭（村的信仰場所）進行祭祀儀式】
【在地靈的亭對長老採訪】
【阮朝官僚陳踐誠之廟】
4　　鄉榮社毗鄰順化市（Hue city），在17-19世紀之
間，曾經是越南南部一個繁榮的商業中心港口。它也
是一個吸引了無數學者及歷史學家們的歷史古跡。在
這里，民俗文化與歷史文化遺存仍保留完好，代表著
典型的本地區風格。
　　初次步入鄉榮社，引起我興趣的東西便是“屏
風＂。它源自中國，一般被安置在普通民居或者重要的
歷史文化建築的正門之前。主要功能是替它的主人阻
擋邪氣和噩運。雖然“屏風＂在順化尤其是在鄉榮社
十分盛行，但是卻很少見於越南的其他地區。值得一
提的是，在日本的沖繩，人們對“屏風＂的看法與順
化人一樣，他們把它稱作“ひんぷん｀ Hinpun＇＂。“屏
風＂通常由磚砌而成，在外施以雕刻或繪制表面裝飾。
這些裝飾層代表了主人的財富與崇高的社會地位。也
有特殊情形，對有的琉球人而言“屏風＂可以只是一
排樹木，我在順化並沒有見到這樣的情形。在鄉榮普
通人只有小而簡單的屏風，而在一些舊時地方官僚的
祖先祠堂和特殊的文化建築中卻有更厚重更好的屏風。
我曾見過最好的屏風之一是在朝山東村的神殿裡，這
座屏風正對著河港和本村的市場，飾有小的龍鳳和彩
色的花朵。
　　在“屏風＂
以外，“庵＂（am）
是順化人的另一
個民俗象徴符
號，同樣也給初
次造訪鄉榮社的
人以深刻的印
象。人們在他們
房子正門的邊上
安置一個、兩個、
三個或者四個
“庵＂（am）以祭
奠他們早夭的親
人，或者，在有些情況下是供奉那些遭到意外或者因
為其他什麼原因而橫死的人，以免那些人進入他們的
房子騷擾到他們的家庭生活。在我的家鄉河內，有些
人通常在他們房子的平頂上建一個“庵＂以崇拜天神，
地神或“過路游神＂，但是，這和順化的情況卻不一樣。
　　那些一度住在當地的中國商人曾在國內或國際貿
易中擁有巨大的權力，他們在鄉榮社的廟宇港口留下
的印跡仍然讓人回味。香河的停船場對面兩側分別聳
立著關帝廟（Chua Ong）和天后宮（Chua ba）的牌樓。
它們是過去曾經擁擠的河港口岸的遺跡。我們推想這
種重要的中國建築物在每個中國人曾居住過的古老港
口都有。有趣的是，當我們回到順化以後去了一條名
叫枝陵的有名的中華街，在那裡我們高興地從一些當
地居民那裡聽說，在會館（中國人聚會的場所）前面
就曾經真的是一個河流港口。
　　實際上，我從這些地方得到越多知識和經驗便越
被吸引。對我而言，這個夏天在鄉榮社的田野調查是
一個探求精彩有趣的越南的好機會。這些有關我祖國
的東西從短暫的旅程中通常是無法得到的。
對越南・順化舊外港村落的歷史、地理、人類學的研究
Nguyen Thi Ha Thanh
（文化交涉學教育研究中心・RA）
順化郷榮社的民俗與中國文化
【朝山東村廟宇中美麗的屏風】
【郷榮社居家中祭祀用的“庵”】
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佐藤実（文化交涉學教育研究中心  特別研究員）
　　面相的《神相全編》一書有兩種。原本是由宋朝
的陳摶傳授並由明朝的袁忠徹訂正的，但不能夠確定
真偽。日本有慶安4（1651）年發行的古本。我所持
的是臺灣大孚書局的影印本《神相全編》和藤原相明
訂正後的和製版本《神相全編正義》。
　　《神相全編》中有附帶圖片的人相解說，這裡試
比較其中的威相（有威嚴的人相）與惡相（惡人的人
相）的中國版和日本版。左邊是中國版，右邊是日本
版。先從中國版說起。中國版的威相與惡相的區別從
圖片看不容易區別。表情也幾乎沒有差別。惡相繪有
3、4條象徴邪惡的皺紋。那麼所謂威相是什麼樣的
呢，即是能令鷹、虎等鳥獸恐懼的相貌。圖片完全反
映不出上述感覺。惡相是指粗暴不肯通融的容貌。圖
片所示相貌令人摸不著頭腦。
　　反之日本版就一目了然。威相有威嚴並具有令人
敬畏的眼睛，有包容力且令人毛骨悚然的嘴。身穿官
服。看起來就很有威嚴。惡相的圖片透著惡氣。並不
像中國版中的額頭間有皺紋，但是眉宇之間流露著莫
名的惡人的感覺。
　　不僅是上述兩幅圖片，整體說來中國版的圖片比
較粗糙意圖不夠明確，日本版相對畫風細致並具有沖
擊力。藤原相明曾經說“舊的圖片有不正確的，在這
裡加以改正＂。日本版試圖迫使中國版作出調整。
　　對研究面相的人來說日本版的確顯而易見。但是仔
細想一想，日本版的圖片會不會是臨摹了貌似威嚴或惡
劣的人呢。僅從容貌看似有威嚴、看似兇惡來判斷此人
是威相或惡相是否可取呢？這可以說是占卜嗎？
　　事實上《神相全編》的開篇中有“十觀（10種觀
察面相的方法）＂一篇，其中的第9章為“觀察聲音和
內心＂。即是說“不能僅僅看面相，首先要看內心。
有好的面相而沒有好心，相貌會因為心的影響而變
壞。面相不好但是只要有好心，相貌因為心的影響亦
會變好＂。因此，盡管有威相和惡相的圖片，也不能
只憑表面來判斷！中國會這樣反駁吧。
　　面相中，五官被看作是各種事物。鼻子如果比作
山是嵩山，比作河為濟水，比作行星則是土星…。這
雖然使占卜變得不明朗，但是開闊了選擇範圍，使占
卜更加豐富多彩。如果將中國版寫實性的圖片來規範
威相或惡相，就不可能對無法與圖片吻合的大多數面
相加以解釋。雖然以前我有呼吁過這個問題，因為沒
能引起反響，在這裡再一次提醒大家。看面相時盡可
能不要將世界上並沒有完全相同的兩張臉模式化。
觀察內心還是看面相？─從看面相來審視文化交涉學
6ICIS第2屆國際學術研討會
“建立文化交涉學Ⅰ
―‘西學東漸’與東亞近代學術的形成―”
　　2008年10月24日及25日二日間，於關西
大學舉行了ICIS第2屆國際學術研討會“建立
文化交涉學Ⅰ─｀ 西學東漸´與東亞近代學術
的形成─＂。來自國內外的研究者作了以下演
講及報告：
第 1分會
西方的視角
考察。同時論述了來華耶穌會士所介紹的中國典籍給
歐洲初期漢學帶來的影響。從而闡明了耶穌會士在東
西文化交流中起到了重要作用。
　　報告以西博爾德、霍夫
曼等4人為中心對萊頓大學的
日本學、中國學進行了研究。
當時，像西博爾德那樣有機
會能夠直接到當地研究的人
很少，霍夫曼就是為了閱讀
西博爾德從日本收集到的資
料才學習了日語與漢語。從
萊頓大學的例子可以看出歐洲的一種學術傳統被繼承，
那就是研究日本學就要同時研究中國學，反之亦然。此
外，如果說歐洲的日本學、中國學是以文獻為中心形成
的，那麼英美則有所不同，它們是通過到當地調査使學
問得以形成。
　　德國人的漢學家因納
粹的迫害而聚集到北京，
使北京成為了德國漢學的
中心。德國漢學家們通過
運用近代的科學方法對中
國的文獻進行重新解讀。
中國學者以西洋的學科分
類法等整理了中國古代學
術。報告同時介紹了“中德學會＂，“東方研究所＂
等對德國漢學發展有所貢獻的各研究機構。德國的
漢學家通過西方語言將在中國、德國完善發展的漢
學研究成果公布於世。而中國學者亦將德國漢學的
西博爾德、霍夫曼及其弟子
─萊頓的東洋學傳統
W. J. Boot（萊頓大學 ・教授）
民國時代在北平的德國人漢學家
李雪濤（北京外國語大學・教授）
2008年10月24日（星期五）
主題演講
　　“東洋史學＂這一學問領域
首次問世是在日本。經過東京帝
國大學所設的學科的變化，“漢
學科＂中“支那史＂部分作為廣
泛包含東亞圈的“東洋史＂得以
形成。“東洋史＂的最初提倡者
那珂通世，借助通過對清朝文人
官僚的著書及與其的對話等所了
解到的元朝的新資料及歐洲的“東洋學者＂的業績，
終於完成了對用漢語抄寫的蒙文《元朝秘史》的日語
翻譯和注釋。這種中日間元史研究者的交流一直持續
到大正・民國初期。1940年代後歐洲、北美的元朝研
究者亦學習了日、中研究者的研究成果。元朝史研究
的學術標準無疑就是通過這樣的國際交流而形成的。
當 《元朝秘史》傳來
─論日本的“東洋史學”的開始與歐洲東洋
學、清朝“邊疆史地學”間的交錯
中見立夫
（東京外國語大學亞非語言文化研究所・ 教授）
來華耶穌會士與歐洲早期漢學的興起
─簡論卜彌格與基歇爾《中國圖說》的關係
張西平（北京外國語大學
中國海外漢學研究中心・主任）
　　通過分析在歐洲最具影響
力的漢學書《中國圖說》對其作
者基歇爾與明末來華的耶穌會
士卜彌格間的學術交流進行了
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2008年10月25日（星期六）
特別演講
探求東洋的植物
─植物園、植物採收者、園藝家的文化交
涉學─
第 2分會
東亞的“東洋”知識
嚴復與“科學”
沈國威（關西大學ICIS成員）
時間與東洋的悖論
Stefan Tanaka（加里佛尼亞大學・教授）
研究成果以書籍、雜誌的形式發表。
　　大航海時代以後，歐洲，
尤其是阿爾卑斯以北的王侯貴
族作為消遣而將歐洲之外的花
種、根莖、幼苗運回國的風氣
十分流行。而英國和荷蘭則成
為其中心。其背景是草藥學及
植物諸種等分類學的發展。蘇
格蘭人福鈞（Robert Fortune）作為植物採收者的代表
人物，在日本、中國等開展了範圍廣闊的活動。此外，
也有諸如沖永良部島那樣的例子。那裡以植物採收者
帶來了百合的根莖為契機而成為了根莖出口的生產中
心，不久又借助從海外進口根莖而轉變為面向國內的
花卉、根莖市場的產地。
　　日本社會在接受現代性的“時
間＂觀念時，東洋及東洋史是如
何建立的呢？井上哲次郎為了對
抗西方觀念中的東方主義以及把
日本作為落後國的觀念而創立了
東洋史學。井上的東洋史學被白
鳥庫吉、內藤湖南等認同。但是，
即便如此，“東洋＂因為落後於西洋，並沒有從西洋中
的“東方主義＂中完全脫離出來。津田衝破了從現代“時
間＂的概念中理解“東洋史＂的侷限性。“歷史＂是從
脫離自身的，被非歷史化所固定的過去。而“史學＂是
強調生活中發生的過程、不同意見以及非單線性的變化。
而津田左右吉認為正因為“東洋＂這個概念才更加把歷
　　在嚴復進行著述的20多年間，
正值中國人系統吸取西方的自然
科學、人文科學知識，獲得新的
學術用語，以實現漢語向現代化
轉型的時期。嚴復的著述，不僅
僅是表現了這種啟蒙思想，並且
也受到了該時代的深遠影響。報
告總結了與嚴復科學觀相關聯的五個方面：一，以新的
學術體系取代中國的傳統學問體系；二，是辨明真理，
知能訓練的途徑；三，作為科學的方法，不是無責任的
演繹法，而是通過歸納法來證明各種假說；四，科學成
立的基礎是術語；五，西學與中學的結合。
史固定住了。津田將“歷史＂與“史學＂區分開來。
　　清朝以前，中原王朝的統治
者們對疆土、版圖並沒有依照國
境線明確區分內外的意識。和現
代的國民國家觀念緊密關聯，並
且將現在的中國國土製作成版圖
的是在清代。其原因可分為內因
和外因兩大因素。內因有兩個，
第一個是康熙至乾隆年間“華＂、“夷＂間的密切往來使
兩者間的境界變得模糊，華夷的區別逐漸被“中＂、“外＂
這一領域區別所代替；第二個由於編撰《大清一統志》
而使疆土、版圖意識具體化。外因有三個，第一個是來
自《尼布楚條約》、《恰克圖條約》的影響；第二個就是
耶穌會傳教士對西方地理知識的傳播以及中國方面的吸
取；第三個就是清代中葉以來邊疆史地學的發展、鴉片
戰爭前西方地理書的流入等。通過這些形成了多民族統
一國家的意識，現代的疆土概念得以產生並被認同，從
而促使作為現代國家的中華民國的形成。
論清一代對疆土版圖觀念的嬗變
鄒逸麟（復旦大學・教授）
野間晴雄（關西大學ICIS成員）
8　　2008年6月28日，ICIS於關西大學以文館4樓舉行了第2屆研究集會“以
文化交涉的視角對內藤湖南的新思考＂。演講及報告內容如下:
第2屆研究集會 “以文化交涉的視角對內藤湖南的新思考”
I C I S
　　東亞的近代學術的成立過程
中，各地區間有密切的學術交流。
而在考察東亞的近代學術交流時，
內藤湖南正是關鍵人物。正因此
有必要將關西大學所擁有的“內
藤文庫＂對公眾公開。迄今為止，
關西大學已經公開了內藤文庫收
藏的3種圖書目錄，但仍有大量未
公開資料未被列入，其中具有代表性的是書信，手稿
和筆談紀錄。目前正在對書信進行電子化整理。目的
是為了保管現有資料，避免查看時有所損傷。同時將
資料進行數據化整理時，通過對書信的收集可以掌握
湖南的交友情況。
主題演講
　　以1931年內藤湖南在東方文化聯盟成立儀式上的
演講為線索，論述了湖南西方文明觀的一個側面。該
　　目前幾乎沒有發現內藤湖
南生涯中有專門對敦煌遺著進
行研究的論文。但是隨著敦煌
遺著的被發掘而對日本的“敦
煌學＂發展與繁榮做出貢獻最
多的不是別人正是湖南本人。
本報告首先詳細介紹了湖南積
聯盟是以亞洲各民族的相互理
解與共存共榮為目的的國際親
善團體，特別因其對印度等的
文化事業的關心而備受關注。
其背景是大阪的財界關注對印
度及近東市場進行開拓，同時
以亞洲友好為基礎主張貿易通
商的有識之士對清水銀藏等的
實利主義進行批判。內藤湖南提倡東洋文化的先進性，
以亞洲各民族的聯合及展望為主題進行了講演，確立
了其作為聯盟精神指導者的地位。湖南的演講指責了
英國對印度的不合理支配以及近代政治經濟組織的癥
結所在。可以發現湖南對英美文化以及近代社會進行
批判的尖銳性和政治性特徴。湖南要從亞洲的傳統文
化中尋找出路。
關於內藤文庫資料的電子化進程
以及對外公開
藤田高夫
（關西大學ICIS副主任）
內藤湖南的西方文明觀
─東方文化聯盟成立儀式演講為中心
陶德民
（關西大學ICIS主任）
內藤湖南的敦煌學
高田時雄
（京都大學人文科學研究所・教授）
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　　《內藤湖南全集》第14
卷中介紹了許多《全集》
中未被刊載的論文。為何
這些論文未被收錄到全集
呢？此外為何又在第14卷
中加以介紹？《全集》中
未刊載的文章，就發表時
期而言並不完全是初期的文章。從學術性質上也並不是
低水平的，也有在學術雜誌刊載過的論文，沒有不具有
水準的文章。但是究竟這些文章為何未被收錄在《全集》
中至今仍然無法作出概括性的回答。
特別演講
第1分會　湖南學問的形成及其歷史背景
　　報告參考了內藤湖南的
著作對湖南的學問性和思想
性特徴進行了闡釋。其唐宋
變革論就體現了他對中國社
會全面地把握，並密切注視
其變化動向。此外他認為中
國史是世界史發展的典型，
　　報告對內藤湖南對中國史進
行的時代劃分作了考察。1872年，
那珂通高編纂了歷史課本《史略》，
分為帝國、中國、西洋三部，其
中中國部分繼承了傳統歷史觀。
內藤湖南對江戶漢學的古學、古
文辭學以及清朝考證學的實事求
是的精神、實證性、客觀性的傳統評價，將漢學繼承
發展成為近代史學，同時又對國學進行了批判。那珂
通高的養子那珂通世一邊以漢學為基礎一邊學習西洋
化的歷史學，著有《支那通史》。但是他沒能根據中
國史的本質發展來劃分時代。與此相對，內藤湖南根
據發展的觀點進行了時代劃分。他當時不僅僅考察了
中國史，同時把日本史和西洋史也納入到視野之中。
極收集敦煌抄本的兩個時期及其活動狀況。最初是在
明治末年，時值他剛剛任職於京都大學，伴隨著敦煌
遺著被發現，日本“敦煌學＂得以成立，而其對此做
出了巨大貢獻。第2個時期是湖南定期退官時的大正
末期。報告通過關西大學所藏湖南書信為資料介紹了
其對英法的敦煌抄本的進行調查的過程。從回國後他
立即將調查資料作為大學內授課的講義可以認為敦煌
抄本確實對湖南的學問帶來了影響。最後報告介紹了
內藤湖南學問中尚未成型的“敦煌學＂與湖南自身學
問特別是資料學的相關性。
指出了掌握中國史是了解世界的一種方法。報告的結尾
總結了湖南不輕易相信西洋學問的真實性，力爭掌握本
質的治學態度，與普通學者相比具有相當高的層次。
　　本報告針對湖南史學的特徴
列舉了對象論、史料論、認識論、
表現論，說明了湖南是如何形成
其獨自的思想方式及學術手法的。
湖南史學的基本要素有其終生堅
持的治世意識、冷靜並且客觀地
觀察變化的思想、以正確的視角
理解異文化並具有同情心。表現
出藝術家的特質與信念。他通過研究把自己的內心世
界充分地表現。此外報告指出對中國與日本歷史的深
刻理解、對中國的以往的學問內容和方法論進行全面
內藤湖南的思想層面
谷川道雄
（京都大學・名譽教授）
湖南史學的特徵與形成
高木智見
（山口大學・教授）
關於《內藤湖南全集》中
未收錄的資料
Joshua Fogel
（約克大學・教授）
從漢學到東洋史
─日本近代史學中內藤湖南的地位
葭森健介
（德島大學・教授）
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　　葭森的報告指出內藤受到了同
僚內田、原的強烈影響，另一方面
提示了在與福澤諭吉等“文明開化＂
派所對立的所謂“二正面作戰＂中，
湖南的“近世＂論、“唐宋變革＂論、
及“東洋史＂觀得以形成。非常有
意義。但是在日本“文化＂與“文
明＂往往被混同。湖南的“文化＂概念如何吸取了在
當時“文明＂中核心位置的“科學＂概念。高木的報
告雖然從4個方面分析了湖南的研究手法，但是湖南象
徴性地描繪的“時代精神＂的部分應該與各時代的“時
代精神＂相區別開來。此外對於湖南自身持有的“逆
境性＂是其理解異文化的原因所作的探討雖然意味深
長，但是這種“逆境性＂的普遍性/特異性到底是什麼
呢？這可以與其他事例進行比較來考察。
把握以及旺盛的好奇心與進取的精神也是內藤湖南史
學的特徴。而這些要素特徴是後人無法匹敵的。
對文物、書籍所做的調查是在日本政治的後盾下得以
順利開展的。
　　報告針對內藤湖南的中等東
洋史教科書，特別是《新改定的
二三年級用的東洋史》教材為中
心進行考察，試圖尋找出湖南所
描繪的東洋史像。報告者指出可
以從文化交涉史的角度來理解教
科書為了文化的發展所起到的作
用，即通過理解各個時代的特色
來領會課本的內容。最後總結了課本明確記述了各個
時代的特色，從中可以了解到湖南東洋史的特色。
　　內藤湖南出生於秋田縣鹿角
市。作為新聞記者曾隨荒尾精在
中國進行調查採訪。推動了同鄉
的宗方小太郎、石川吾一召集清
朝的不滿分子並進行政治活動。
此外湖南與宗方之間的交涉等也
為以後內藤在中國的活動帶來了
巨大的影響。同時指出了同時代
的其他東洋教科書與中國的中國史研究之間相比較的
重要性。
點評
狭間直樹
（京都大學・名譽教授）
點評
大里浩秋
（神奈川大學・教授）
內藤湖南的中等東洋史教科書中的
東洋史觀
―以文化交涉學的角度
高木尙子
（山口大學・兼職講師）
第2分會　湖南的中國史觀與東洋史觀的特質
　　報告對內藤湖南10次到中
國書籍調查的活動背景、活動
內容及成果進行了介紹。湖南
為了獲得滿蒙文藏經而前往舊
滿洲進行了資料調查。收集了
大量奉天故宮等的史料文獻。
在中國作史料調查時，加深了
與中國學者羅振玉、文廷式等
的友情。報告還闡明了湖南書籍調查的學術意義與文
化特徴。湖南對中國資料調查開創了日本學術的新領
域，湖南的活動本身也反映了當時日本政治動態。他
内藤湖南中國訪書及其學術史意義
銭婉約
（北京語言大學・教授）
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第 2回
通過泡沫所見的茶的世界
─論沖繩泡泡茶（“Buku-buku”Tea）文化
大槻暢子（文化交涉學教育研究中心・RA）
　　在二戰前的沖繩，飲用名為泡泡茶的茶。將炒過
的米加水煮後與香片茶倒入大的木製容器（泡泡茶鍋）
後，用大茶刷打出泡沫。之後在放有茶和少量米飯的
碗中加入這種泡沫，從上面的泡沫開始吃。
　　沖繩泡泡茶是過去廣泛流行在日本各地的“振茶＂
的一種。雖然關於它的由來和歷史不盡詳實，但可以
從記述明治前期首里方言的《南島八重垣》中發現有
關｀Buku-buku Cha'的記載字樣。
　　沖繩的泡泡茶於戰後曾一度消失。昭和30年代著
手重興飲用泡泡茶習慣的是新島正子。後來與安次富
順子基於對水的硬度等的研究後復原了碗內盛有少量
米飯，上面加有軟雪糕狀的濃厚泡沫的沖繩泡泡茶。
　　新島、安次富二人復原的沖繩泡泡茶，還曾經有
過一段趣話。在一次以和服主題的攝影現場，工作人
員因為找不到模特而煩惱的時候，剛好有人送上了沖
繩泡泡茶。在緊張的氣氛中，有人不假思索的大聲嘆
了一口氣，泡沫被一吹而飛，這一來將緊張的空氣一
掃而空。後來尋找到了模特攝影得以順利進行。復原
後的沖繩泡泡茶沒有特別固定禮節性做法。被作為舒
緩緊張的氣氛的日常飲茶而廣為流傳。平成4年，新
島、安次富二人成立了沖繩泡泡茶保存會。該會並不
立足於讓沖繩泡泡茶借觀光的熱潮得以流行而是希望
可以繼承將泡沫高高堆起的傳統。
　　然而，也有希望將沖繩泡泡茶作為茶道加以振興
的人們。“あけしのの（Akeshinono）會＂認為沖繩泡
泡茶不僅作為沖繩的生活文化，還作為琉球王朝招待
冊封使等的茶道文化而存在。泡泡茶道基於抹茶的做
法進行。打出的泡沫加在盛有茶的漆碗中，並不將泡
沫高高聳起。米飯在明治後由於大眾化而不再加入。
“あけしのの會＂發掘了沖繩文化的沖繩泡泡茶道的歷
史，力爭繼承並普及傳承著琉球王朝的歷史和作法的
沖繩泡泡茶。
　　如今漫步在那霸的街頭可以見到沖繩泡泡茶的茶
坊，也有利用沖繩泡泡茶泡沫的“泡沫咖啡＂等體現
沖繩特色的飲料。近來電視中亦多有介紹作為沖繩名
茶的沖繩泡泡茶的節目。
　　自從新島、安次富二人復原了沖繩泡泡茶以來，
在對沖繩進行多種理解的前提下，茶文化可以說正在
一步步擴展。
【像軟雪糕一樣的有泡沫的沖繩泡泡茶】
【沖繩泡泡茶道】
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“關於文化交涉學學說的形成─來自青年學
者的提議”
　　本次創生部會議針對如何在文化交涉學的課題下從
事研究，ICIS的青年學者發表了自己的看法。西村提出
對文化交涉進行模式化，並在此基礎上特別強調了對周
邊課題進行研究。同時提出應把紀要改版成對校外進行
公開的雜誌。佐藤指出與文化交涉學相類似的共同研究
的存在，論述了借鑒此類共同研究的方法論的可能性。
篠原提議通過把多種研究形態和方法論進行組合來探索
更切近文化交涉學的研究方法。冰野指出數據庫利用方
面所存在的問題，主張重新對數據庫的建構進行思考。
木村從文化人類學的角度出發，把“文化交涉＂“中心・
周邊＂等概念進行精煉，指出各個研究者有必要把自己
的學說相對化。岡本在談及文化交流與文化交涉所存在
的不同的基礎上，指出非文獻資料的重要性。同時提出
應提供多次彼此進行意見交流的機會。于臣提出與其看
重交涉的結果，不如對交涉的過程進行觀察，從而使個
別事例的研究有可能和文化交涉學有機地結合起來。
第13次創生部會議：2008年7月18日
《　創生部會議　》
第11次創生部會議：2008年6月13日
　　2008年4月—7月底，ICIS進行了3次創
生部會議：
第12次創生部會議：2008年6月20日
陸延（LU Yan）
“人種的階層批判與批判的局限—社會科學與
歷史學中作為分析概念的‘涵化’”
　　陸延教授針對移民的涵化以及主要相關文獻和研
究用英語進行了演講。介紹了為逃避迫害而從東歐移
民到美國的猶太人在美國遭受的差別待遇、日裔夏威
夷人不會說日語等語言的問題、新的生活方式在不同
世代間的變遷、日裔巴西人作為日本人的自我認同問
題及對當地的適應以及在當地如何被排斥、在制度上
和文化上受到差別對待等。對以上各現象所共通的有
關人種差別、人種排序等問題進行了論述，同時指出
文化間並不能明確的劃分界限，不同人種間的文化影
響是相互性和多元性的。
與地區共存的文化之間的相異與實質。此外對於綜合那
些共時性的研究與歷史性的研究方面，首先介紹了文化
交涉學的構想創新了歷史學理論的探索，接著指出了作
為亟待解決的問題之一，為了構建文化交涉的全貌所進
行的類比進程必須明確確立本共同研究中個別研究所處
的位置。最後針對文化交涉學所涉及的“文化＂應該如
何吸取各種學問所探討的“文化＂概念這一問題，提議
應該使人類的自主性、行為反映到“文化＂的概念中。
藤田高夫
“再論文化交涉學的對象和方法──受小田淑子
發言的啓發”
　　對於從宗教學方面來審視文化交涉學的可能性的發
言以歷史學的視角來作答。通過這種方法論述了文化交
涉學體系化的課題。探求同一文化內部的相互關係方
面，必須注意文字文化與無文字文化之間的關係，社會
13
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出版物介紹❖
＊吾妻重二・二階堂善弘／編
『東アジアの儀禮と宗教』
（關西大學亞洲文化交流研究叢刊
第3輯・雄松堂出版・2008年8月・
425頁）
＊秋山元秀・金田章裕・高橋誠一
・溝口常俊・山田誠／編
『アジアの歴史地理2
　都市と農地景観』
（朝倉書店・2008年2月・366頁）
《　中心教育狀況　》
　　文化交涉學專攻、東亞文化交涉學專業在2008年
9月又迎來了3名博士研究生。研究室也搬到了校內新
落成的研究樓，全新的秋學期也從此開始。多語言教
育課程和跨學科教育課程中有豐富的講義和演習科
目。除了日常的講義之外，還舉辦校外講師的演講會
等開闊學生們的學問視野並提高學生們的外語水平。
　　對越南順化的田野調查作為周邊研究項目的重點
之一，2008年6月2日和6月30日分別邀請到了原東京
大學以及東洋大學教授的末成道男及東京外語大學亞
非語言文化研究所教授三尾裕子做了演講會。末成教
授的演講題為“從人類學的視角對越南研究的回顧和
展望：以中部調查為中心＂，三尾教授的講演題目為
“對海外華人住民進行歷史人類學的調查・研究：以
越南惠安為例＂。
　　6月6日，Bridgewater州立大學亞洲研究組光臨關
西大學。同時由ICIS、國際交流中心、文學系英美文
化專業聯合舉辦的國際討論會“America and East 
Asia: Cultural Interchange since the Mid-19th Century＂
（美國與東亞：從19世紀中葉開始的文化交流）得以
舉行。討論會完全以英語進行，本專業在學的研究生
們抓住了這次強化英語能力的機會參加了討論會。此
外6月15日及16日，在關西大學的六甲山莊進行了以
文化交涉學專業的研究生為對象的英語強化集訓。這
次以提高用英語傳遞信息為目的的集訓，不僅僅提供
了用英語討論時事問題的機會，也是ICIS成員及研究
生們相互理解及增進感情的重要契機。
＊松浦章／著
『東アジア海域の海賊と琉球』
（琉球弧叢書・榕樹書林・2008年11
月・337頁）
＊松浦章／著（卞鳳奎譯）
『東亞海域與臺灣的海盜』
（博揚文化事業有限公司[臺北]・
2008年11月・251頁）
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人事變動❖
2008年10月1日起孫青就任COE-PD。
2008年12月1日至2009年2月28日
　　　　　　　　聘請王貞平（新加坡南洋理工大學副教授）為COE客座教授。
2008年12月1日至2009年2月28日
　　　　　　　　聘請平野健一郎（東京大學/早稻田大學名譽教授）為COE客座教授。
今後的預定❖
　　文化交涉學教育研究中心即將開展以下活動：
○國際研究集會“東亞的文化遺產─其普遍性與獨自性（暫定）”（聯合舉辦）
 時間：2009年5月9日（星期六）─5月10日（星期日）
 地點：哥倫比亞大學（或Barnard College）
○東亞文化交涉學會成立總會暨第1屆年會
 時間：2009年6月26日（星期五）─27日（星期六）
 地點：關西大學
有關學術交流協定❖
○與韓國高麗大學中國學研究所及BK21日中語言文化教育研究團簽訂學術交流協定
　　2008年7月14日，與韓國高麗大學中國學研究所及BK（Brain Korea）21日中語言文化教育研究團簽訂了學術交
流協定，雙方將共同促進與文化交涉學相關的各種交流研究項目。
○與國立臺灣大學文學院簽訂學術交流協定
　　2008年10月29日，與國立臺灣大學文學院簽訂了學術交流協定，雙方將共同促進與文化交涉學相關的各種研究項目，
本中心（ICIS）在臺大文學院成立聯絡處，臺大文學院亦將在本中心設立聯絡處。
○與韓國高麗大學日本研究中心簽訂學術交流協定
　　2008年11月21日，與韓國高麗大學日本研
究中心簽訂了學術交流協定，雙方將共同促進
與文化交涉學相關的各種項目，並相互在對方
機構內設立聯絡處。
○與韓國國學振興院簽訂學術交流協定
　　2008年12月10日，與韓國國學振興院簽訂
了學術交流協定。共同促進以儒教為首的東亞
文化相關的文化交涉研究，並將聯合舉辦有關
儒教及書院的研究會及國際研討會等。
【2008年11月21日，與韓國高麗大學日本研究中心簽訂學術交流協定】
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“東亞文化交涉學教育研究中心（ICIS）＂
紀要徴稿
封面說明
編輯後記
　　近代人類學之父的馬林諾夫斯基（Malinowski）
在其田野調查時寫的私人日記中明顯表露了對當地居
民的不悅之情。像是“愚蠢的土人啊！＂。但是又不得
不在厭惡的同時繼續著在新幾內亞小島上的調查。理
由是在自身完全無法適應的異文化中生活，可以提高
對異文化的感受性，並可將之與自己的文化相對照。
　　本期簡訊是以在順化的田野調查為中心內容。希
望博士研究生的各位以散文形式寫一寫在調查中感受
到了些什么，又學到了些什么。但是，結果並不理想。
田野調查作為教育項目，仍然是個很大的課題。
　　魯迅曾經說過“人生識字糊涂始＂。確實了解古典、
積蓄知識是十分重要的。然而我們不正應該從更多的
田野調查中學習嗎？像｀往往喜歡聽人談天＇的孩子們
一樣，傾聽當地人們所説的話，接近當地的文化，可
以孕育對不同文化的感受性。
 （執筆：木村自）
　　關西大學文化交涉學教育研究中心現徴集紀要
《東亞文化交涉研究》（Journal of East Asian Cultural 
Interaction Studies）原稿。投稿刊載與否經編輯委員
會審查後決定。
　　2008年9月9日，為了參加合忌（Hiê.p Ky.），
我到訪了順化鄉榮社的Võ Ngôn爺爺家。合忌
是指對復數的祖先共同祭祀的儀式。合忌的
前幾日，我們去打掃了Võ家的祖墓。打掃祖
墓時近鄰的親戚聚集在一起清理了墓地間叢
生的雜草。Võ Ngôn爺爺一個一個地拜祭了祖
先的墓碑，連沒有血緣關係的旁邊的墓地也
上了香。此外，合忌時不僅有來自同村或鄰
村的親戚，也有專從越南南部趕來的親族。在
被供奉於祠堂的各祖先前，供有蒸糯米飯、
豬肉、酒及紙做的衣服等。祠堂的外面也設
有面向外側的桌子，擺有給那些沒有人祭祀
的游魂“陰魂＂的食物。所有親族在一個人
一個人拜祭之後，坐在祠堂的祭壇和祠堂外
的桌子旁，開始吃飯。照片就是吃飯時的情景。
供奉給祖先的食物也擺在餐桌。蒸糯米飯和
豬肉的旁邊還擺有法國面包。法屬殖民地的
影響也反映在了祖先祭祀上。
（1）原稿
與東亞的文化交涉相關的學術論文、研究雜記、其他
（2）語言
　　日語20000字左右
　　漢語12000字左右
　　英語4000單詞左右
（3）注意事項
（a）請附帶150單詞左右的英語內容概要。
（b）請使用word文件。
（c）注解請用腳注方式。
（d）參考文獻請以腳注方式注釋，無需另列參考文獻表。
（e）如論文中有圖表插入，也請盡量壓縮在上述字數之內。
（4）有關投稿文章的再利用的電子文本以及公開等事項，在刊
登的同時徴得投稿者同意後將原稿作數據化公開。
（5）截稿日期等詳細事宜請聯絡
　　〒564-8680　大阪府吹田市山手町3-3-35
　　　　　　　　關西大學文化交涉學教育研究中心
　　　　　　　　『東亞文化交涉研究』編輯委員會
　　　　　　　　TEL : 06-6368-0256
　　　　　　　　E-Mail : icis@jm.kansai-u.ac.jp 
［撮影：木村自］
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